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REVISTA DE ESTUDOS EM ORGANIZAÇÃO E CONTROLADORIA - REOC
Missão da REOC
Disseminar e promover o conhecimento científico, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Turismo e áreas
afins,  relacionado aos aspectos internos e  externos das Organizações e da Controladoria,  tanto do setor  público
quanto do setor privado.
Visão Institucional
A REOC entende que a interação com diferentes públicos e instituições, tanto em nível nacional como internacional,
visando à  publicação  de  conhecimentos  vinculados  a  área  de  Organizações  e  Controladoria, contribuirá  para  a
formação humana  e  profissional  dentro  da  área  das Ciências  Sociais  Aplicadas.  Nesse  sentido,  é  direcionada  a
pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que se interessam por temáticas vinculadas às Organizações e a
Controladoria.
Valores Institucionais
A  REOC defende  como  valores  institucionais:  i)  o  compromisso  com  a  qualidade  de  suas  publicações;  ii)  a
independência dos editores e pareceristas; iii) a ética nas pesquisas científicas e nas suas formas de divulgações; e iv)
a democratização do conhecimento acadêmico-científico.
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APRESENTAÇÃO
Com muita satisfação apresentamos a primeira edição da Revista de Estudos
em Organizações  e  Controladoria  –  REOC,  vinculada  ao  Setor  de  Ciências  Sociais
Aplicadas  do Campus de  Irati  da  Unicentro,  abarcando os  cursos  de  graduação em
Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Esta é a edição inaugural desta revista, buscando posicionar-se no seleto grupo
dos periódicos nacionais da grande área dos negócios.
Trata-se de um empreendimento valoroso para nossa instituição, e, sobretudo,
para este Setor de Conhecimento, que a partir de seus cursos e dos seus corpos docente
e discente, marca seu espaço no cenário acadêmico nacional. 
Em adição, a criação e veiculação desta revista simboliza o amadurecimento
científico de seus professores-pesquisadores, que a partir de suas investigações e das
relações acadêmicas que mantêm, constitui espaço para dar vazão à produção científica
que se desenvolve  nesse meio.  Outrossim,  se  constitui  em instrumento  essencial  na
árdua caminhada para o ingresso e consolidação da pós-graduação, qual via de mão
dupla forjando a reciprocidade virtuosa indispensável ao alcance deste ensejo.
Este primeiro passo na história deste periódico nos garante a oportunidade de
agradecer  o  empenho  imensurável  de  seus  idealizadores,  editores,  conselheiros
editoriais,  autores  e  parecerista,  aos  quais  empenhamos  nosso  mais  sincero
agradecimento, propugnando pela sua qualificação e regular periodicidade.
Assim, ao tempo em que apresentamos esta primeira edição,  desejamos aos
leitores da academia ou de fora dela, um salutar desfrute de seus conteúdos.
Boa leitura!
Prof. Dr. Edelcio José Stroparo
Diretor do Setor de Ciências Sociais Aplicadas - SESA/I
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EDITORIAL
A  Revista  de  Estudos  em  Organizações  e  Controladoria  –  REOC,  da
Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  –  UNICENTRO,  Campus Irati,  envolve  os
cursos de Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e Turismo, vinculados ao
Setor de Ciências Sociais  Aplicadas – SESA/I. Tem como propósito oportunizar um
espaço  para  a  discussão  acadêmica  sobre  temáticas  relacionadas  com  o  papel  das
Organizações e da Controladoria no ambiente organizacional e social, público e privado.
Bem como, consolidar-se como meio de disseminação da produção científica na área de
Organizações e Controladoria.
A Revista de Estudos em Organizações e Controladoria tem como eixo central
de  pesquisas  a  área  de  Organizações  e  Controladoria,  e  a  sua  identidade,  que
buscaremos construir, passa pelo papel intrínseco das Organizações e da Controladoria
nas estratégias organizacionais. A função social destas instituições como responsáveis
pelo gerenciamento das informações,  implica compreender,  de forma diferenciada,  o
processo de adaptação ao ambiente, o gerenciamento de recursos e as capacidades dos
indivíduos.
A REOC promoverá espaço para a  publicação de pesquisas de diferentes e
complementares  abordagens  teóricas  e  metodológicas  com  o  objetivo  de  fomentar
reflexões críticas acerca do papel das Organizações e da Controladoria. Assim como,
reconhece  a  singularidade  do  conhecimento  dos  agentes  sociais  na  compreensão  e
controle de formas e práticas organizacionais e contábeis.
Esta  primeira  edição  da  REOC  encerra  um  ciclo  da  revista,  a  sua
institucionalização junto a UNICENTRO, e inicia  o próximo, que é o caminho para a
sua qualificação. Neste primeiro número a REOC apresenta oito artigos.
O  primeiro,  Os  impactos  de  stock  options no  desempenho  econômico  e
financeiro das empresas, de autoria Leandro Politelo e Roberto Carlos Klann, analisou
a influência da adoção de stock options no desempenho das empresas listadas na bolsa
Brasil, Bolsa e Balcão S/A (B3), utilizando o  Retorno sobre o Ativo (ROA), Retorno
sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Valor de Mercado das companhias.
O segundo estudo, Uma investigação empírica da relação entre o Economic
Value  Added (EVA®),  sustentabilidade  e  desempenho  econômico-financeiro  das
empresas listadas na B3, de Evandro de Nez e Carlos Eduardo Facin Lavarda, avaliou
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a  relação  entre  o  Economic  Value  Added (EVA®),  o  índice  de  sustentabilidade
empresarial  (ISE)  e  o  desempenho  econômico-financeiro  das  empresas  listadas  na
Brasil, Bolsa e Balcão S/A (B3).
As  formações  discursivas  dos  relatórios  empresariais  oficiais:  casos  de
construção de simulacros em pequenas e médias empresas, de Luiz Gustavo Lara e
Vitor Adalberto Ferreira, refletiu sobre o alcance da capacidade dos relatórios contábeis
e  financeiros  oficiais  espelharem  a  realidade  organizacional  e,  também,  se  os
funcionários  que  elaboram  esses  relatórios  sofrem  influência  do  discurso  de
stakeholders.
O quarto artigo,  Práticas de gestão do conhecimento em micro e pequenas
empresas  identificadas  por  meio  de  uma  revisão  sistemática  de  literatura,  de
autoria  Juliana Moletta Nadal, Vanessa Ferreira,  Luciane Franco e Antônio Carlos de
Francisco, apresentou como objetivo identificar as práticas de gestão do conhecimento
em micro e pequenas empresas, realizada por meio de revisão sistemática da literatura.
O estudo Qualidade de vida no trabalho e maturidade da equipe: estudo de
caso  em  uma  indústria  de  confecções  no  município  de  Dois  Vizinhos/Paraná
desenvolvido  por  Rosângela  Gorete  Brostolin,  Sandra  Martins  Moreira,  Neuzimar
Toczek de Sales, Luiz Alberto Pilatti e Claudia Tania Picinin, avaliou a relação entre os
níveis  de  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  (QVT),  que  busca  entre  outros  fatores,
oferecer aos trabalhadores um local adequado para execução da atividade e propício
para o crescimento profissional, e a Maturidade da Equipe (ME), visto como um fator
essencial  para  a  produtividade  organizacional, em  uma  indústria  de  confecções
paranaense.
A pesquisa bibliométrica de Elcio André Roth, com o tema Ativos intangíveis:
características  das  publicações  em  periódicos  nacionais  da  área  de  ciências
contábeis,  apresentou,  sob  o  ponto  de  vista  da  bibliometria,  as  características  das
publicações, em periódicos nacionais da área de ciência contábeis, que trataram em sua
temática de pesquisa o ativo intangível, no período de 2001 a 2018.
O artigo  Análise econômica de plantios de  pinus elliottii desenvolvido por
Edson Roberto Macohon, Carlos Eduardo Facin Lavarda, Gabriel Magalhães Miranda e
Augustinho Bernaz analisou a viabilidade econômica de um empreendimento florestal
utilizando  o  pinus  elliotti como  referência,  os  autores  utilizaram  a  Valor  Presente
Líquido (VPL), o Valor Periódico Equivalente (VPE), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e
a Razão Benefício/Custo (B/C).
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Por fim, a última pesquisa da presente edição abordou os Valores do trabalho
em uma cooperativa de crédito: estudo de caso no sudoeste do Paraná, de Amanda
Chaves  Freitas  Galvan,  Sandra  Martins  Moreira  e  Jaqueline  Tubin  Fieira,  buscou
identificar valores do trabalho predominantes entre os colaboradores da Cooperativa de
Crédito que podem auxiliar a Gestão de Recursos Humanos a criar medidas que estejam
alinhadas com o propósito dos colaboradores e que possam contribuir com o sistema
organizacional da empresa.
Desejamos ótima leitura.
Prof. Dr. Willson Gerigk
Editor Responsável
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